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Sistem penjualan merupakan bagian dari sistem informasi yang berguna untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pengolahan data penjualan. 
Kios Bu Sum merupakan perusahaan menengah yang bergerak dalam bidang jual 
Sayur-mayur yang mempunyai pasar di daerah Kerinci dan sekitarnya yang masih 
menggunakan sistem penjualan manual dalam pengolahan data penjualan. Oleh 
karena itu dengan membangun sistem informasi penjualan berbasis web diharapkan 
dapat menyelesaikan permasalahan dalam pengolahan data penjualan. 
Sistem ini di kembangkan dengan menggunakan bahasa pemograman PHP. 
Software yang digunakan untuk membuat sistem ini yaitu Microsoft Visual Studio 
Cede, XAMPP-win32, Database MySQL dan Software pendukung lainnya. Untuk 
merancagnan sebuah web penjualan. 
Sistem ini dapat memberikan fasilitas kemudahan bagi karyawan dalam 
pengecekan dan pencatatan data transaksi penjualan, meningkatkan kemudahan 
penyediaan informasi data penjualan, juga memberikan kemudahan untuk 
manajemen dalam mengelola operasional dan efisien dalam mengelola keuangan. 
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Sales system is part of an information system that is useful for solving 
problems in sales data processing. Stall Bu Sum is a medium-sized company 
engaged in selling vegetables that has a market in the Kerinci and surrounding areas 
that still uses a manual sales system in processing sales data. Therefore, by building 
a web-based sales information system, it is expected to solve the problems in 
processing sales data. 
 This system was developed using the PHP programming language. Software 
used to make this system are Microsoft Visual Studio Cede, XAMPP-win32, 
MySQL Database and other supporting software. To design a web sales. 
This system can provide facilities for employees to check and record sales 
transaction data, increase the ease of providing sales data information, as well as 
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